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IV.1.1
Profundidade da reflexa˜o nos relato´rios finais de esta´gios: Recordac¸a˜o,
racionalizac¸a˜o ou reflexividade?
Manuel Vara Pires, Escola Superior de Educac¸a˜o do Instituto Polite´cnico de Braganc¸a
Maria Cristina Esp´ırito Santo Martins, Escola Superior de Educac¸a˜o do Instituto Polite´cnico de Braganc¸a
Joa˜o Sousa, Escola Superior de Educac¸a˜o do Instituto Polite´cnico de Braganc¸a
Do regime jur´ıdico da habilitac¸a˜o profissional para a doceˆncia (Decreto-lei n.o 79/2014, de 14 de maio) emerge a
importaˆncia de diferentes a´reas de formac¸a˜o. Nesta proposta, vamos destacar a iniciac¸a˜o a` pra´tica profissional,
uma das a´reas de formac¸a˜o previstas, que engloba a pra´tica de ensino supervisionada, correspondente ao esta´gio
de natureza profissional sendo objeto de relato´rio final, sujeito a defesa pu´blica.
Neste relato´rio, de acordo com o Regulamento da Pra´tica de ensino supervisionada em vigor na Escola Superior
de Educac¸a˜o do Instituto Polite´cnico de Braganc¸a, sa˜o apresentadas, de forma contextualizada, experieˆncias de
ensino e aprendizagem desenvolvidas no esta´gio profissional nos va´rios ciclos de ensino e disciplinas do domı´nio
de habilitac¸a˜o e reflexa˜o cr´ıtica sobre as mesmas. No desenvolvimento dos relato´rios pretende-se, desta forma,
evidenciar a relevaˆncia atribu´ıda aos processos reflexivos sobre a pra´tica.
Muito embora muitos estudos adotem diferentes definic¸o˜es e referenciais teo´ricos acerca da reflexa˜o, a sua im-
portaˆncia na avaliac¸a˜o da qualidade do pensamento reflexivo e´ bastante consensual. Para no´s, e no seguimento
de va´rios trabalhos desenvolvidos por Martins e Pires e apresentados em diversos encontros de educac¸a˜o, a re-
flexa˜o e´ entendida como um processo mental de tentar estruturar ou reestruturar uma experieˆncia, um problema,
ou o conhecimento existente, conduzindo a` compreensa˜o destes e constituindo-se como um processo cont´ınuo de
ana´lise e refinamento da pra´tica. O cara´ter recursivo e a natureza c´ıclica definem sumariamente a forma como
se processa. A existeˆncia de n´ıveis de reflexa˜o, podendo passar por descric¸o˜es de um aspeto de uma aula ate´ a`
considerac¸a˜o de implicac¸o˜es e´ticas, sociais e pol´ıticas da pra´tica docente, leva a considerar o seu conteu´do mas,
em especial, a profundidade que deve alcanc¸ar. Se e´ importante verificar sobre o que refletem os professores ou
futuros professores, importa igualmente verificar o grau de profundidade alcanc¸ado nas reflexo˜es que produzem
sobre a sua pra´tica letiva.
Partindo, enta˜o, das apresentac¸o˜es de Martins e Pires, e´ objetivo desta proposta efetuar uma sistematizac¸a˜o da
profundidade alcanc¸ada pelas reflexo˜es escritas registadas nos relato´rios finais de esta´gio apresentados, desde o ano
letivo de 2009-2010, no Mestrado em ensino do 1.o e do 2.o ciclo do ensino ba´sico lecionado na nossa instituic¸a˜o,
focada nas experieˆncias de ensino e aprendizagem desenvolvidas na a´rea da Matema´tica. Em termos metodolo´gicos
efetuamos uma ana´lise de conteu´do transversal de um corpus constitu´ıdo pela totalidade dos relato´rios conclu´ıdos.
A primeira vertente deste trabalho e´ dedicada ao conteu´do das reflexo˜es escritas sobre as experieˆncias de ensino
e aprendizagem acima referidas, passando, sobretudo, pela identificac¸a˜o das tema´ticas transversais desenvolvidas
nos trabalhos.
A segunda vertente deste trabalho, sobre a qual incide esta proposta, e´ centrada na ana´lise da profundidade
alcanc¸ada nessas reflexo˜es. Para isso, seguimos treˆs categorias a priori, baseadas na categorizac¸a˜o definida por
Lee (2005) e na validac¸a˜o por pares, respeitantes aos n´ıveis de profundidade da reflexa˜o escrita, a saber: (i)
n´ıvel de recordac¸a˜o (recall level), verificado quando o futuro professor descreve o que experiencia, interpreta
a situac¸a˜o recordando as suas experieˆncias, sem considerar explicac¸o˜es alternativas; (ii) n´ıvel de racionalizac¸a˜o
(rationalization level), verificado quando o futuro professor procura relac¸o˜es entre partes das suas experieˆncias,
interpreta a situac¸a˜o racionalmente, procura justificac¸o˜es para os acontecimentos, e generaliza as suas experieˆncias
ou produtos com princ´ıpios orientadores; e (iii) n´ıvel de reflexividade (reflectivity level), verificado quando o
futuro professor aborda as suas experieˆncias com a intenc¸a˜o de mudar ou melhorar no futuro, analisa as suas
experieˆncias a partir de va´rias perspetivas, e e´ capaz de ver a influeˆncia dos professores orientadores nos seus
valores, comportamento e realizac¸o˜es. Na ana´lise dos dados recorremos a um conjunto de ferramentas espec´ıficas
(NVivo, Atlas.ti, MaxQDA) de forma a permitir uma mais eficiente sistematizac¸a˜o da informac¸a˜o obtida.
A partir das duas vertentes mencionadas foi criado um sistema de dupla codificac¸a˜o. que e´ explicado e justificado,
e cujos resultados, apo´s aplicac¸a˜o ao corpus aalisado sa˜o explorados.
Neste trabalho, e´ poss´ıvel concluir que a profundidade das reflexo˜es escritas sobre as experieˆncias de ensino e
aprendizagem apresentadas pelos futuros professores em cada um dos seus relato´rios evidencia a presenc¸a de
todos os n´ıveis de reflexa˜o, embora tambe´m seja percept´ıvel alguma variac¸a˜o conforme o conteu´do em que incide
a reflexa˜o.
Lee, H. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher Edu-
cation, 21, 699-715.
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